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/.All the projects with information about evaluation in the screening phase were included 
in this analysis (295) although some of the data for the other variables (information from 
the entrepreneurs) were not available for 80 projects.
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